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Okres 30 lat, jaki min¹³ od mierci prymasa Polski kard. Stefana Wyszyñ-
skiego, stanowi wystarczaj¹cy dystans czasowy, aby mo¿na by³o próbowaæ pod-
sumowywaæ dokonania tego wielkiego cz³owieka. Jego pos³uga pasterska i dzia-
³alnoæ dokonywa³a siê w czasie wielkich zmian spo³ecznych i politycznych,
jakie mia³y miejsce w Polsce, Europie i ca³ym wspó³czesnym wiecie.
Próbuj¹c zaprezentowaæ kard. Stefana Wyszyñskiego jako mê¿a opatrzno-
ciowego dla naszego narodu, trzeba przedstawiæ go w przedziale czasowym XX
wieku. Chc¹c lepiej poznaæ ten okres, warto zaprezentowaæ go w szerszym kon-
tekcie czasowym. Trzeba wiêc siêgn¹æ do okresu miêdzywojennego, czasu
II wojny wiatowej, wszystkich transformacji i zmian politycznych oraz ustrojo-
wych, jakie dokonywa³y siê po II wojnie wiatowej, czasu tzw. ustroju demokra-
cji ludowej  czyli wprowadzania ateistycznego komunizmu, a nastêpnie jego
upadku.
Wydaje siê, ¿e konieczne jest przedstawienie kard. Stefana Wyszyñskiego
jako centrum swoistego „tryptyku osobowego”: poczynaj¹c od osoby, od któ-
rej wiele otrzyma³ i której by³ spadkobierc¹ duchowym, a skoñczywszy na tym,
który wiele jego myli i dowiadczeñ wprowadzi³ do Kocio³a powszechnego.
Mylimy tu oczywicie o poprzedniku kard. Wyszyñskiego, o prymasie Polski
kard. Augucie Hlondzie oraz o kardynale krakowskim, póniejszym papie¿u
Janie Pawle II, b³ogos³awionym Karolu Wojtyle. Jan Pawe³ II jest ju¿ beatyfi-
kowany, a procesy beatyfikacyjne s³ug Bo¿ych Hlonda i Wyszyñskiego zmie-
rzaj¹ do koñca.
Warto zauwa¿yæ, ¿e te trzy postaci reprezentuj¹ trzy nastêpuj¹ce po sobie




w 1901 roku urodzi³ siê kard. Stefan Wyszyñski, a w 19 lat po nim w 1920 roku
przyszed³ na wiat kard. Karol Wojty³a1.
¯aden z nich nie wychowywa³ siê w luksusie, pochodzili z pobo¿nych i pra-
cowitych rodzin. W swojej m³odoci dowiadczali wielu trudnoci, a kolejne
awanse spo³eczne zawdziêczali twardej i uczciwej pracy2.
Mo¿e dlatego potrafili w³aciwie doceniæ i oceniæ wszystkie zmiany, jakie
dokonywa³y siê w spo³eczeñstwie oraz prowadzonej przez w³adze polityce naro-
dowej. W wielu wypadkach widzieli i popierali koniecznoæ zmian w pañstwo-
wej polityce spo³ecznej oraz zagranicznej, które niestety, czêsto by³y niedostrze-
gane przez ludzi sprawuj¹cych wtedy w³adzê.
Ju¿ w okresie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim m³ody ks.
Stefan Wyszyñski zwi¹za³ siê ze Stowarzyszeniem Katolickiej M³odzie¿y Aka-
demickiej Odrodzenie, które sta³o siê orodkiem nowatorskich pr¹dów w pol-
skim katolicyzmie i kszta³towa³o nowy typ wiadomoci religijnej. Mia³o to od-
bicie w nowych formach liturgicznych, a tak¿e w sprawach spo³ecznych. Z tego
grona wysz³o wielu liderów powojennych katolików, wieckich i duchownych.
Ksi¹dz Stefan Wyszyñski po obronieniu doktoratu otrzyma³ stypendium
i wyjecha³ na dalsze studia do Austrii, Belgii, Holandii, Niemiec i W³och. Wszê-
dzie tam poznawa³ chrzecijañsk¹ naukê spo³eczn¹, która by³a g³ównym obiek-
tem jego zainteresowañ. Wkrótce opublikowa³ pierwsze swoje prace na temat
katolicyzmu spo³ecznego  a trzeba sobie uwiadomiæ, ¿e ówczesny wiat wcho-
dzi³ w³anie w wielki kryzys gospodarczy.
Po powrocie do kraju zacz¹³ prowadziæ wyk³ady z zakresu katolickiej nauki
spo³ecznej w seminarium we W³oc³awku. W okresie poprzedzaj¹cym wybuch
II wojny wiatowej opublikowa³ ponad 100 pozycji z tego zakresu. Nawi¹zywa³
w nich do encyklik spo³ecznych papie¿a Leona XIII Rerum novarum i Piusa XI
Quadragesimo anno, popieraj¹c zarazem dzia³ania, organizowanej w kraju i pro-
mowanej przez prymasa kard. A. Hlonda, Akcji Katolickiej. Na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim rozpocz¹³ te¿ starania o uzyskanie stopnia naukowego,
a tematem pracy by³ temat robotniczy: rodowisko moralne pracy fabrycznej3.
Trudno wiêc wyobraziæ sobie, ¿e prymas Polski, kard. A. Hlond nie zwróci³
ju¿ wtedy uwagi na m³odego ksiêdza doktora zajmuj¹cego siê blisk¹ jego sercu
katolick¹ nauk¹ spo³eczn¹.
1 P. Nitecki, Biskupi Kocio³a w Polsce. S³ownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 80, 227, 231.
2 B. Kant SDB, Sztygar Bo¿ej kopalni, obrazki z ¿ycia ks. kardyna³a Augusta Hlonda, £ód
1983, wyd. II; P. Reina, Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Prymas Polski, t. I, Londyn 1979, s. 17-50;
G. Weigel, wiadek nadziei, biografia papie¿a Jana Paw³a II, Kraków 2000, s. 42-110.
3 A. Micewski, Kardyna³ Wyszyñski. Prymas i m¹¿ stanu, Paris (Francja) 1982, s. 24-27.
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Dlatego te¿ w 1938 roku ks. dr S. Wyszyñski zosta³ powo³any przez pryma-
sa Hlonda do Rady Spo³ecznej istniej¹cej od 1933 roku przy prymasie Polski.
By³ w niej najm³odszym cz³onkiem. Cz³onkowie tego gremium, analizuj¹c m.in.
warunki panuj¹ce na polskiej wsi, domagali siê wiêkszych reform spo³ecznych,
dotyczy³o to tak¿e parcelacji wiêkszych w³asnoci ziemskich. Dostrzegali istnie-
j¹c¹ w kraju biedê i zaniedbania z okresu zaborów, dotycz¹ce zw³aszcza polskiej
wsi. Nie zawsze spotyka³o siê to z aprobat¹ w³acicieli ziemskich, w tym tak¿e
i duchownych, którzy próbowali bojkotowaæ ich dzia³ania. Na przyk³ad przed-
stawiciel ziemiañstwa w Radzie Spo³ecznej hr. Adolf Bniñski w gecie sprze-
ciwu poda³ siê do dymisji i wyst¹pi³ z Rady. Prymasowi Polski kard. A. Hlondo-
wi, popieraj¹cemu ustalenia dotycz¹ce parcelacji, zarzucano komunizowanie
Polski i nazywano go czerwonym kardyna³em. Mimo krytyki i roz³amu
w pogl¹dach, nawet w episkopacie, Hlond by³ jednak przekonany o s³usznoci
stanowiska Rady w sprawie reformy rolnej i zaleca³ parcelacjê tak¿e maj¹tków
kocielnych4.
Kataklizm lat II wojny wiatowej wywróci³ istniej¹cy porz¹dek w Polsce,
Europie i na ca³ym wiecie. Ksi¹dz Wyszyñski dowiadczy³ te¿ wszystkich
okropnoci, jakie dotknê³y naród i polskie ziemie ze strony obydwu okupantów.
Po zakoñczeniu wojny ks. dr Stefan Wyszyñski powróci³ do diecezji w³o-
c³awskiej, gdzie w³¹czy³ siê w odbudowê struktur diecezjalnych. Pe³ni³ wtedy
wa¿ne funkcje w diecezji, by³ m.in. rektorem seminarium oraz duszpasterzem
obs³uguj¹cym kilka parafii.
Dlatego zapewne zdziwiony by³ wezwaniem przez kard. A. Hlonda do Po-
znania na dzieñ 25 marca 1946 roku. Dowiedzia³ siê wtedy, ¿e 4 marca 1946 roku
zosta³ mianowany biskupem lubelskim. Urz¹d kocielny mia³ obj¹æ po zmar³ym
18 grudnia 1945 roku bp. Marianie Leonie Fulmanie. Zaskoczenie ks. Wyszyñ-
skiego by³o wielkie, nie chcia³ te¿ opuszczaæ diecezji w³oc³awskiej, która prze-
cie¿ straci³a w czasie wojny wielu kap³anów wraz z bp. Micha³em Kozalem. Pry-
mas Hlond na wszystkie argumenty Wyszyñskiego mia³ tylko jeden, który by³
nie do odparcia: Ojcu w. siê nie odmawia. W zaufaniu i tajemnicy wyzna³ te¿,
¿e on sam przesta³ byæ arcybiskupem poznañskim i nastêpnego dnia, jako arcy-
biskup gnienieñski i prymas Polski uda siê do Warszawy, aby obj¹æ arcybiskup-
stwo warszawskie, po³¹czone odt¹d uni¹ personaln¹. Prymas doda³, ¿e bêd¹ pra-
cowaæ w jednej metropolii. Dla Hlonda decyzja o opuszczeniu Poznania te¿ nie
by³a ³atwa  ale, jak sam twierdzi³: „Ojcu w. siê nie odmawia”. Te argumenty
wystarczy³y ks. S. Wyszyñskiemu, aby przyj¹æ nominacjê biskupi¹5.
4 A. Czech, Kszta³t ekonomii obecnej w Radzie Spo³ecznej przy Prymasie Polski 1933-1939,
w: Ks. kardyna³ August Hlond  spo³eczny wymiar nauczania, red. G. Polok, Katowice 2006,
s. 185-188.
5 A. Micewski, Kardyna³ Wyszyñski, s. 39-41.
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Znamienne jest równie¿ to, ¿e prymas Polski, kard. S. Hlond, którego ¿ycie
by³o przepojone g³êbokim zawierzeniem w pomoc i obronê ze strony Matki Bo-
skiej, przekaza³ wiadomoæ o nominacji biskupiej w wiêto maryjne. Mo¿na po-
wiedzieæ, i¿ on, wielki czciciel Maryi, w ten sposób ju¿ przygotowywa³ swojego
nastêpcê.
Przed konsekracj¹ biskupi¹ ks. dr Stefan Wyszyñski odprawi³ omiodniowe
rekolekcje na Jasnej Górze. Konsekracja biskupia równie¿ dokona³a siê w tym
miejscu 12 maja 1946 roku w wiêto Matki Boskiej £askawej, a g³ównym konse-
kratorem by³ prymas Polski kard. August Hlond. W piercieniu biskupim Wy-
szyñskiego wyryty by³ wizerunek Matki Boskiej Czêstochowskiej, a zawo³aniem
biskupim sta³y siê zwiêz³e s³owa: Soli Deo, w wersji rozszerzonej: Per Mariam
soli Deo, w herbie za znalaz³ siê wizerunek Matki Boskiej Czêstochowskiej bez
korony.
Hlond, przewiduj¹c trudny etap dla Kocio³a, w licie pasterskim z 18 lutego
1946 roku napisa³, ¿e na progu nowych czasów konieczne jest odnowienie przy-
mierza Polski z Jej niebiesk¹ Królow¹, do której naród ma odwieczn¹, serdeczn¹
i rodzim¹ czeæ, trzeba te¿ b³agaæ, by ludzkoæ wydwignê³a z toni, a Koció³ os³o-
ni³a swym ramieniem. Powiêcenie narodu w 1946 roku podzielono na trzy etapy:
7 lipca we wszystkich parafiach, 15 sierpnia w Uroczystoæ Wniebowziêcia NMP
wszystkie diecezje powierzy³y siê opiece Maryi, a 8 wrzenia, w wiêto Narodze-
nia NMP, powiêcenia narodu dokona³ prymas Polski, kard. Hlond na Jasnej Gó-
rze wraz z ca³ym polskim episkopatem. W tych wszystkich uroczystociach bra³
ju¿ udzia³ najm³odszy w episkopacie biskup lubelski Stefan Wyszyñski6.
Jako biskup lubelski Wyszyñski by³ zarazem wielkim kanclerzem Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, jedynej wy¿szej katolickiej uczelni na obsza-
rze od £aby a¿ do W³adywostoku i Kamczatki. On, specjalista od chrzecijañ-
skiej nauki spo³ecznej, sam prowadzi³ wyk³ady na Wydziale Prawa i Nauk
Spo³eczno-Ekonomicznych. By³ tak¿e inicjatorem utworzenia Wydzia³u Filozo-
fii Chrzecijañskiej. Wznowi³ te¿ dzia³alnoæ Instytutu Wy¿szej Kultury Religij-
nej. Bardzo energicznie i z pe³nym oddaniem odnawia³ i organizowa³ ¿ycie reli-
gijne w diecezji, zniszczone po latach zaniedbania wojennego, a odbudowywane
ju¿ w nowej rzeczywistoci ustrojowej. Odwiedza³ sanktuarium Matki Boskiej
Che³mskiej, do którego zwo³a³ I Kongres Maryjny. By³o to znamienne, gdy¿,
kiedy Rzeczpospolita znalaz³a siê w wielkim niebezpieczeñstwie w czasie wojen
kozackich, król Jan Kazimierz obraz Matki Boskiej Che³mskiej zabiera³ ze sob¹
do obozu wojennego, m.in. pod Beresteczko. Póniej, po zwyciêstwie, równie¿
przed wizerunkiem Maryi sk³ada³ s³ynne luby lwowskie.
6 B. Ko³odziej TChr, lubowania narodowe (1946) pod patronatem Kardyna³a Augusta Hlon-
da, Prymasa Polski, w: Królowa Korony Polskiej, od lubów króla Jana Kazimierza do Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, Jasna Góra  Warszawa 2008, s. 305-309.
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Pod koniec sierpnia 1948 roku bp Stefan Wyszyñski podda³ siê operacji
wyrostka robaczkowego, a w dwa miesi¹ce póniej na to samo schorzenie do
szpitala w Warszawie zosta³ zabrany prymas Polski kard. A. Hlond. Dla Hlonda
by³a to ju¿ choroba miertelna. W przeddzieñ swojej mierci, 21 padziernika
1948 roku powiedzia³: „walczcie z ufnoci¹. Pracujcie pod opiek¹ Matki Naj-
wiêtszej. Prowadcie prace pod opiek¹ Matki Najwiêtszej, zwyciêstwo gdy
bêdzie, bêdzie zwyciêstwem Maryi Dziewicy, b³ogos³awiê Was”. Na ³o¿u mier-
ci dyktowa³ ostatnie s³owa i polecenia swojemu sekretarzowi ks. Antoniemu
Baraniakowi: „proszê powiedzieæ Ojcu w., ¿e mu by³em zawsze wierny oraz ¿e
moim nastêpc¹ bp Wyszyñski”7.
Ju¿ 12 listopada 1948 roku papie¿ Pius XII minowa³ bp. Stefana Wyszyñ-
skiego prymasem Polski i ordynariuszem archidiecezji gnienieñskiej i warszaw-
skiej, a bulla nominacyjna zosta³a podpisana 16 listopada w uroczystoæ Matki
Boskiej Ostrobramskiej.
Po nominacji nowy prymas napisa³ list pasterski na ingres do Gniezna
i Warszawy. Znamienna jest inwokacja, stosowana równie¿ w nastêpnych listach:
„Umi³owani Synowie w kap³añstwie, Drogie Dzieci Bo¿e”. Ingres do katedry
gnienieñskiej odby³ siê 2 lutego 1949 roku w wiêto Matki Boskiej Gromnicz-
nej, a do Warszawy w cztery dni póniej. Nowy prymas najpierw odda³ ho³d
swojemu poprzednikowi Hlondowi, stwierdzi³ wtedy, ¿e: wielkie ¿ycie zmar³ego
prymasa by³o dla nas wzorem i promieniem przewodnim w drodze. O sobie
powiedzia³:
nie jestem ci ja politykiem ani dyplomat¹, nie jestem dzia³aczem ani reformatorem.
Ale natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz wa-
szych, jestem aposto³em Jezusa Chrystusa. Pos³annictwo moje jest kap³añskie, paster-
skie, apostolskie wyros³e z odwiecznych Bo¿ych myli, ze zbawczej woli Ojca, dzie-
l¹cego siê radonie szczêciem swoim z cz³owiekiem niosê wam wiat³o
Chrystusowe i wo³am do wszystkich: pomó¿cie mi wdwign¹æ w dom nasz pochod-
niê Bo¿¹ i umieciæ na wysokim miejscu, aby rozwieci³a mroki i zak¹tki umys³ów
i serc, aby naród, który jeszcze w ciemnoci siedzi, ujrza³ wiat³oæ wielk¹8.
W swojej dzia³alnoci podkrela³, ¿e jest nastêpc¹ wielkiego poprzednika.
Dlatego kontynuowa³ wszystkie rozpoczête przez niego dzie³a, poczynaj¹c od
podkrelania wielkiego znaczenia ustanowienia przez Hlonda polskiej w³adzy
kocielnej na ziemiach zachodnich i pó³nocnych. Prymas Wyszyñski uwa¿a³, ¿e
ten powrót Polski na prastare historyczne szlaki i odbudowa tam ¿ycia religijne-
go by³a mo¿liwa tylko dziêki heroicznej postawie kard. Hlonda, daleko patrz¹ce-
7 A. Micewski, Kardyna³ Wyszyñski, s. 46-51.
8 List pasterski na dzieñ ingresu do katedry gnienieñskiej i do katedry warszawskiej, w: S. Wy-
szyñski, Wszystko postawi³em na Maryjê, Paris 1980, s. 63-67.
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go w przysz³oæ Polski i Kocio³a. W ca³ej Polsce odbudowywano katedry, ko-
cio³y oraz ¿ycie religijne po wojennej po¿odze  co by³o istotne, zw³aszcza
w nowej rzeczywistoci ustrojowej i politycznej. Kardyna³ Wyszyñski niczego
nie zmienia³ po swoim poprzedniku, tylko udoskonala³, nie zmodyfikowa³ nawet
¿adnych zwyczajów i sk³adu personalnego w domu prymasowskim oraz w Se-
kretariacie Prymasa Polski9.
Nowoci¹ natomiast, wprowadzon¹ przez prymasa Wyszyñskiego, by³o czê-
ste, nawet cztery razy w roku, gromadzenie ca³ego episkopatu Polski celem oma-
wiania bie¿¹cych spraw. Zabiega³, aby wszyscy biskupi i kap³ani pracowali
w cis³ej jednoci i harmonii, w której dostrzega³ zwyciêsk¹ si³ê. Wszyscy bo-
wiem wiedzieli – ledz¹c, co dzieje siê w ociennych krajach, które tak¿e prze-
sz³y pod w³adzê komunistyczn¹  ¿e i w naszym kraju ta walka z Kocio³em ju¿
siê rozpoczê³a, trwa i bêdzie siê coraz bardziej nasilaæ.
Komunistyczne w³adze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a zw³aszcza
Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, doskonale zdawali
sobie sprawê, ¿e Koció³ katolicki w Polsce jest jedyn¹ instytucj¹ gwarantuj¹c¹
Polakom wolnoæ s³owa i formu³owania swoich myli. Koció³ katolicki by³ osto-
j¹ swobód obywatelskich, patriotyzmu oraz prawdziwej historii Polski.
W ogólnej ocenie spo³eczeñstwa nowa w³adza zosta³a Polsce narzucona,
a suwerennoæ pañstwowa ograniczona. Tym bardziej wzrasta³ wiêc autorytet
prymasa Polski. Przypominano, ¿e w czasie bezkrólewia jego poprzednicy pe³ni-
li najwy¿sz¹ w³adzê w pañstwie szlacheckim. Przys³ugiwa³ mu przecie¿ tytu³ in-
terreksa. Teraz do tego powracano i prymasa Polski naród traktowa³ nie tylko
jako osobê duchown¹, duszpasterza narodu, ale i osobê polityczn¹ reprezentuj¹-
c¹ wszystkie pragnienia i potrzeby spo³eczeñstwa. Mimo i¿ prymas Wyszyñski
nie chcia³ wtr¹caæ siê w sprawy rz¹dowe i nie mia³ ¿adnych aspiracji politycz-
nych, a swój urz¹d traktowa³ jako s³u¿bê w kategoriach religijnych i narodowych
– co wynika³o z historii – si³¹ rzeczy zajmowa³ siê sprawami politycznymi
i musia³ w nich zabieraæ g³os oraz podejmowaæ decyzje.
Doskonale rozumia³ bowiem, ¿e jest teraz ojcem narodu, który musi prze-
trwaæ czas komunistycznej nocy oraz walki z Kocio³em i religi¹. We wszyst-
kich swoich kazaniach, rozpoczynanych od zwrotu „Dzieci Moje”, podkrela³
nieroz³¹cznoæ historycznych losów narodu oraz Kocio³a polskiego. Jako ka-
p³an, który zna³ doskonale wszystkie papieskie encykliki spo³eczne, nie ba³ siê
zmian, jakie nastêpowa³y w spo³eczeñstwie, bo sam jeszcze przed wojn¹ podkre-
9 Przemówienie w kociele wiêtego Bonifacego we Wroc³awiu na nabo¿eñstwie ¿a³obnym
w pierwsz¹ rocznicê zgonu p. ks. Prymasa Augusta Hlonda; Drogowskaz ku nowej Polsce, w:
z g³êbok¹ perspektyw¹ w dal, Przemówienia, kazania i wspomnienia S³ugi Bo¿ego kard. Ste-
fana Wyszyñskiego, Prymasa Polski o S³udze Bo¿ym kard. Augucie Hlondzie, Prymasie Polski, oprac.
W. Necel, Szczecin 1998, s. 26-30, 53-61.
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la³, ¿e s¹ konieczne. Nie by³ wiêc przeciwnikiem tych, którzy je wprowadzali,
ale mocno akcentowa³ najpierw poczucie polskoci i katolickoci (w przeciwieñ-
stwie do wprowadzanego internacjonalizmu), a nastêpnie godnoæ cz³owieka,
jego wolnoæ i przys³uguj¹ce mu prawa.
Od pocz¹tku Kongresu Zjednoczeniowego, kiedy powsta³a Polska Zjedno-
czona Partia Robotnicza, od 17 grudnia 1948 roku, nasila³y siê tendencje do: ca³-
kowitego oddzielenia Kocio³a od pañstwa, wieckiego nauczania w szko³ach,
likwidacji stowarzyszeñ katolickich oraz ograniczania swobód religijnych. Z try-
bun partyjnych wyg³aszano coraz bardziej ostre s³owa o reakcyjnej postawie
duchowieñstwa (przy okazji rozpoczêto dzielenie duchownych, wskazuj¹c na
tzw. dobrych patriotów, czyli powolnych re¿imowi komunistycznemu). wiad-
czy³o to o nadejciu etapu ostrej walki z Kocio³em.
Przyk³ad p³yn¹³ ju¿ z Wêgier, gdzie nieustêpliwa postawa kard. Józefa
Mindszentyego skoñczy³a siê jego uwiêzieniem i narzuceniem rz¹dowego tzw.
porozumienia z Kocio³em. Sytuacja skomplikowa³a siê jeszcze po decyzji Stoli-
cy Apostolskiej z lipca 1949 roku o ekskomunice ludzi wspó³pracuj¹cych z ko-
munistami.
Od pocz¹tku prymas Wyszyñski chcia³ utworzyæ sta³¹ komisjê, która mia³a
prowadziæ dialog miêdzy episkopatem a rz¹dem. Tak powsta³a Komisja Miesza-
na, do której weszli bp. Zygmunt Choromañski, Micha³ Klepacz i Tadeusz Za-
krzewski. Wszystkie szczegó³y by³y nastêpnie omawiane z prymasem, po czym
sporz¹dzano protoko³y ze spotkañ. Omawiane dzia³ania prymasa Wyszyñskiego
dowodzi³y, ¿e chcia³ on uzyskaæ jaki modus vivendi w nowej rzeczywistoci.
Obrady Komisji Mieszanej trwa³y wiêc nawet wtedy, gdy w³adze wieckie,
wbrew rozmowom i deklaracjom, stawia³y Koció³ przed faktami dokonanymi.
Te poczynania prymasa dowodz¹, ¿e Wyszyñski chcia³ jako pierwszy w dziejach
zawrzeæ porozumienie miêdzy katolickim episkopatem i w³adz¹ komunistyczn¹.
Taka postawa wywo³ywa³a czasem niechêæ, gdy¿ wród duchownych istnieli te¿
zwolennicy tzw. twardego kursu. Wyszyñski doskonale zdawa³ sobie sprawê
z tego, ¿e mo¿e on doprowadziæ do rozlewu krwi, czego zawsze by³ przeciwni-
kiem, tym bardziej ¿e naród zosta³ wykrwawiony podczas II wojny wiatowej,
a potem tak¿e w czasie wprowadzania nowej w³adzy.
Na spotkaniach Komisji G³ównej Episkopatu prymas podkrela³, ¿e nie ma
mowy o kapitulacji wobec w³adz pañstwowych, chodzi g³ównie o uregulowanie
bytu prawnego Kocio³a, co by³o istotne po wczeniejszym, jednostronnym ze-
rwaniu zawartego konkordatu. Atak rz¹dowy na Koció³ prowadzony by³ w wie-
lu kierunkach, teraz jednak mia³ doprowadziæ do likwidacji stowarzyszeñ i insty-
tucji katolickich. W styczniu 1950 roku bezprawnie przejêto Katolicki Zwi¹zek
Caritas i utworzono Caritas pañstwowy.
Rozmowy jednak ci¹gle trwa³y, gdy¿ prymas sta³ na stanowisku, ¿e trzeba
prowadziæ rozmowy, bo dopóki one trwaj¹, strony pañstwowa i kocielna wza-
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jemnie s¹ sobie potrzebne, a Koció³ ma ci¹gle prawo interwencji. Taka postawa
Wyszyñskiego spowodowa³a, ¿e w kwietniu 1950 roku podpisano porozumienie
episkopatu z w³adzami pañstwowymi. W wyniku tego m.in. religia powróci³a do
szkó³, duszpasterze do wiêzieñ, szpitali i wojska, zezwolono na prowadzenie
akcji dobroczynnej oraz na wydawanie prasy katolickiej. Koció³ katolicki by³
wiêc uznany za partnera do rozmów z rz¹dem oraz zachowywa³ swoj¹ niezale¿-
noæ. S³usznie stwierdzono, ¿e Koció³, przy takim stanowisku prymasa i episko-
patu, uzyska³ dla narodu trochê nale¿nych mu praw. Porozumienie to pocz¹tkowo
spotka³o siê z niezrozumieniem Stolicy Apostolskiej, jednak póniej zaakcepto-
wa³ je sam papie¿ Pius XII. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e z punktu widzenia rz¹du
by³ to tylko etap przejciowy do dalszej ateizacji spo³eczeñstwa oraz walki z Ko-
cio³em10.
W krótkim czasie po podpisaniu porozumienia w³adze pañstwowe zaostrzy-
³y kurs wobec Kocio³a, religia ponownie zosta³a usuniêta ze szkó³, ingerowano
w dzia³alnoæ seminariów duchownych, ograniczano wydawnictwa i prasê kato-
lick¹, trwa³y drastyczne ograniczenia w budowie kocio³ów i innych obiektów
sakralnych, zniesiono niektóre wiêta kocielne oraz zaczê³y siê aresztowania
biskupów, internowania czy te¿ zmuszanie ich do opuszczenia swoich diecezji.
W kwietniu 1951 roku w³adze pañstwowe zgodzi³y siê na pierwszy wyjazd
prymasa do Rzymu. Przeprowadzi³ wtedy rozmowy z Ojcem w. Piusem XII,
w których wskaza³ na walkê rz¹du komunistycznego z Kocio³em, i uzyska³ apro-
batê dla wszystkich dzia³añ podejmowanych w dialogu z w³adzami pañstwowy-
mi. Uzyska³ tak¿e specjalne uprawnienia papieskie do prowadzenia takich roz-
mów bez wczeniejszej aprobaty Stolicy Apostolskiej.
Kolejne rozmowy dobrej woli by³y jednak ci¹gle torpedowane przez rz¹d,
który wysuwa³ nieustannie nowe zarzuty wobec Kocio³a, d¹¿¹c do ograniczenia
jego dzia³alnoci. Szczególne znaczenie mia³a próba ingerencji w³adz pañstwo-
wych w obsadê stanowisk kocielnych. Powagê prymasa Wyszyñskiego podczas
rozmów z rz¹dem wzmocni³a nominacja kardynalska z listopada 1952 roku.
W marcu 1953 roku w³adze usi³owa³y sk³oniæ prymasa do zgody na ingeren-
cjê pañstwa w wewnêtrzne sprawy Kocio³a i ¿¹da³y szerokiego poparcia polity-
ki pañstwowej. W odpowiedzi Konferencja Episkopatu wyda³a s³ynny list do
rz¹du, znany jako non possumus. Zawiera³ on mocne s³owa, m.in.:
W poczuciu najwy¿szego obowi¹zku Episkopat Polski wskazuje niniejszym na tra-
giczny los Kocio³a w Polsce, na objawy ucisku i jego przyczyny oraz ród³a, z któ-
rych p³ynie troska, niepokój i rozgoryczenie szerokich mas katolickiego spo³eczeñ-
stwa [] szukamy rozwi¹zania pozytywnego i po¿ytecznego dla Kocio³a, jak i dla
Pañstwa. Nic bowiem nie jest tak obce, jak zrywanie jednoci, wprowadzanie podzia-
10 P. Raina, Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Prymas Polski, t. I, Londyn 1979, s. 363-399.
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³u, czy sianie nienawici. I tym razem nie uchylamy rêki do zgody, nie wyrzekamy
siê woli pokoju i wspó³pracy w donios³ym dziele uregulowania stosunku Kocio³a
i Pañstwa [] Pañstwo przyw³aszcza sobie prawo do sta³ego wkraczania w we-
wnêtrzne sprawy Kocio³a, niekiedy sprawy sumienia kap³anów oraz do samowolne-
go i systematycznego uzale¿niania od siebie kocielnej jurysdykcji [] gdyby posta-
wiono nas wobec alternatywy: albo poddanie jurysdykcji kocielnej jako narzêdzia
w³adzy wieckiej, albo osobista ofiara, wahaæ siê nie bêdziemy. Pójdziemy za g³o-
sem apostolskiego naszego powo³ania i kap³añskiego sumienia, id¹c z wewnêtrznym
pokojem i wiadomoci¹, ¿e do przeladowania nie dalimy powodu, ¿e cierpienie
staje siê naszym udzia³em nie za co innego, lecz tylko za sprawê Chrystusa i Chry-
stusowego Kocio³a. Rzeczy Bo¿ych na o³tarzach Cezara sk³adaæ nam nie wolno. Non
possumus!11
Komunici odczytali te s³owa jako wypowiedzenie im walki, czego konse-
kwencj¹ by³o aresztowanie prymasa 25 wrzenia 1953 roku. Uwiêziony kard.
Wyszyñski, pozbawiony kontaktu ze swoimi archidiecezjami i episkopatem,
8 grudnia tego¿ roku dokona³ duchowego aktu oddania siê Matce Bo¿ej i Jej za-
wierzy³ swój los12.
Prymas po aresztowaniu zosta³ wywieziony do Rywa³du, a nastêpnie do
Stoczka Warmiñskiego, potem do Prudnika na l¹sku, a od 27 padziernika 1955
roku by³ internowany w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komañczy. Tam dopie-
ro wydano zgodê na pierwsze kontakty z przedstawicielami episkopatu i rodzi-
n¹. W Komañczy równie¿ powsta³ tekst lubów jasnogórskich oraz koncepcja
Wielkiej Nowenny Tysi¹clecia, bêd¹cych w programie przygotowania narodu do
Tysi¹clecia Chrztu Polski13.
Dnia 26 sierpnia 1956 roku w zastêpstwie internowanego prymasa, któremu
jeszcze nie pozwolono na opuszczenie Komañczy, bp Józef Klepacz w obecno-
ci oko³o miliona pielgrzymów, z³o¿y³ na Jasnej Górze zredagowane przez pry-
masa Jasnogórskie luby Narodu, które by³y odnowieniem lwowskich, królew-
skich lubów Jana Kazimierza w trzechsetn¹ rocznicê.
W 1956 roku po protestach robotniczych, kiedy pola³a siê polska krew,
zw³aszcza w Poznaniu, nast¹pi³a tzw. odwil¿ gomu³kowska i nast¹pi³ kres ter-
roru stalinowskiego. Prymas Polski, kard. Wyszyñski na probê w³adz rz¹dowych
i partyjnych powróci³ do Warszawy entuzjastycznie witany przez t³umy wiernych
i obj¹³ z powrotem wszystkie funkcje kocielne. Po tzw. ma³ym porozumieniu
rz¹du i episkopatu naprawiono czêæ krzywd wyrz¹dzonych Kocio³owi i do-
puszczono do pracy wszystkich biskupów, tak¿e na ziemiach zachodnich. Umo¿-
11 Tam¿e, s. 521-525; M. Balon, Kard. Stefan Wyszyñski, Prymas Tysi¹clecia, Kraków 2011,
s. 29-34.
12 W obronie praw Kocio³a, w: Prymas Tysi¹clecia, Pary¿ 1982, red. F. Kmiotek, s. 74-95.
13 S. Wyszyñski, Zapiski wiêzienne, Warszawa 2006.
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liwiono wyjazdy ksiê¿y i zakonnic do pracy misyjnej i polonijnej. W rok póniej
odnowiono luby jasnogórskie we wszystkich parafiach w ca³ej Polsce. Po nich
prymas wyjecha³ do Rzymu, gdzie po kilku latach od mianowania otrzyma³ in-
sygnia kardynalskie i odby³ d³u¿sz¹ rozmowê z Ojcem w. Piusem XII. Dotyczy-
³a ona równie¿ dalszych problemów Kocio³a nie tylko w Polsce, ale i innych
krajów za ¿elazn¹ kurtyn¹14.
W kraju tymczasem rozpoczê³a siê wielka Milenijna Nowenna Narodu Pol-
skiego i peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Kopia tego obrazu wêdrowa³a poprzez wszystkie parafie w Polsce oraz po skupi-
skach polonijnych poza granicami Polski. To opatrznociowe dzie³o zmienia³o
oblicze wielu rodaków, rodzin oraz ca³ych parafii. Nastêpowa³y liczne nawróce-
nia, w tym nawet dzia³aczy partyjnych. Peregrynacja obrazu trwa³a, mimo szy-
kan ze strony w³adz pañstwowych, w³¹cznie z uwiêzieniem” obrazu na Jasnej
Górze, gdy¿ wtedy parafie nawiedza³y same ramy obrazu, co wywo³ywa³o jesz-
cze wiêksz¹ niechêæ spo³eczeñstwa do w³adz15.
Po kilkuletniej odwil¿y nast¹pi³ jednak powrót do dawnych metod restryk-
cyjnych: rugowania religii ze szkó³, ograniczania pozwoleñ na budowê kocio-
³ów, powo³ywania kleryków do wojska itd. W 1960 roku episkopat potwierdzi³
brak odprê¿enia w stosunkach pañstwo  Koció³. W nastêpnym roku, w duchu
ekspiacji, ca³y episkopat odda³ siê w niewolê Najwiêtszej Maryi Pannie, a akty
oddania by³y póniej powtarzane przez ksiê¿y oraz przez wszystkie parafie.
W lutym 1962 roku kard. Wyszyñski wyjecha³ do Rzymu w zwi¹zku z przy-
gotowywanym II Soborem Watykañskim, który rozpocz¹³ siê 12 padziernika.
W czasie tego pierwszego pobytu w Rzymie prowadzi³ rozmowy z papie¿em
Janem XXIII na temat Kocio³a w Polsce oraz w ca³ym bloku sowieckim. Kar-
dyna³ Wyszyñski by³ jednym z nielicznych polskich biskupów, którzy brali udzia³
we wszystkich sesjach soborowych.
W kraju w tym czasie nadal trwa³a polityka antykocielna. W prasie atako-
wano prymasa za kazania w zwi¹zku z encyklik¹ papiesk¹ Jana XXIII Pacem in
terris. W³adze pañstwowe nie zgadza³y siê te¿ na przyjazd Ojca w. do Polski na
uroczystoci milenijne chrztu Polski.
W czasie III sesji soborowej 21 listopada 1964 roku na probê prymasa
Wyszyñskiego i episkopatu polskiego papie¿ Pawe³ VI w auli soborowej og³osi³
Matkê Bo¿¹  Matk¹ Kocio³a.
14 A. Micewski, Kardyna³ Wyszyñski, s. 135-171.
15 Peregrynacja wizerunku Matki Bo¿ej Jasnogórskiej w duchowym krajobrazie Polski ku przy-
sz³oci (1957-2007), Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra 4-5 maja
2007, red. Z.S. Jab³oñski OSPPE, Jasna Góra  Czêstochowa 2007; S. Wyszyñski, Wielka Nowen-
na Tysi¹clecia, Paris 1962.
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W rok przed Milenium Chrztu Polski, w grudniu 1965 roku zosta³ wys³any
list biskupów polskich do biskupów niemieckich, zawieraj¹cy m.in. s³owa: prze-
baczamy i prosimy o przebaczenie. By³ to niezwyk³y krok w dziejach polsko-
-niemieckiego pojednania po II wojnie wiatowej, który dopiero po latach zosta³
w³aciwie odczytany i doceniony. List ten wywo³a³ histeriê w³adz w kraju, które
siêga³y po wszystkie sposoby, aby sk³óciæ rodaków, poni¿yæ episkopat oraz wy-
korzystaæ go do walki z Kocio³em. Poniewa¿ w³adze odmówi³y zgody na przy-
jazd papie¿a, Ojciec w. mianowa³ kard. Wyszyñskiego legatem papieskim na te
uroczystoci, które odby³y siê 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze. W rok póniej
przebywaj¹cy w Rzymie przewodnicz¹cy Rady Pañstwa Edward Ochab nie z³o-
¿y³ wizyty Ojcu w., co by³o ewenementem w skali miêdzynarodowej.
Jednak mimo trwaj¹cej nadal walki z Kocio³em w kraju powoli nastêpowa-
³y pozytywne zmiany. Po wydarzeniach 1968 roku episkopat wyda³ owiadcze-
nie o wszystkich bolesnych zajciach, które czytano ze wszystkich ambon ko-
cio³ów polskich.
Po kolejnych zmianach politycznych i krwawych wydarzeniach na Wybrze-
¿u w 1970 roku prymas wyg³asza³ uspokajaj¹ce kazania, zapobiegaj¹c eskalacji
przemocy. Do w³adzy dosz³a wtedy nowa ekipa rz¹dz¹ca z Edwardem Gierkiem
na czele16.
Dnia 5 wrzenia 1971 roku na Jasnej Górze, w poczuciu odpowiedzialnoci
za ca³y Koció³, episkopat Polski na czele z kard. S. Wyszyñskim wraz z ducho-
wieñstwem i przedstawicielami ca³ego narodu uroczycie odda³ ca³y wiat pod
opiekê Maryi  Matce Kocio³a17.
Nowa w³adza z E. Gierkiem jako pierwszym sekretarzem doprowadzi³a do
zawarcia uk³adu pañstwowego Warszawa – Bonn, co by³o mo¿liwe dziêki wcze-
niej wys³anemu listowi episkopatu Polski do episkopatu Niemiec. W³anie
uprzednia ugodowa i chrzecijañska postawa biskupów polskich doprowadzi³a do
normalizacji stosunków polsko-niemieckich, uznania granic pañstwowych, co
zaowocowa³o utworzeniem przez Stolicê Apostolsk¹ normalnych diecezji na zie-
miach zachodnich i pó³nocnych.
W 1974 roku prymas Wyszyñski rozpocz¹³ cykl kazañ znanych jako Kaza-
nia wiêtokrzyskie. W zwi¹zku z pogarszaniem siê sytuacji pañstwowej 15 sierp-
nia 1975 roku wyg³osi³ na Jasnej Górze programowe kazanie dotycz¹ce Kocio-
³a i warunków ¿ycia narodu. Episkopat wyda³ te¿ swoje pro memoria do Rady
Pañstwa w sprawie proponowanej zmiany Konstytucji.
16 A. Micewski, Kardyna³ Wyszyñski, s. 192-302.
17 Akt oddania wiata Maryi, Matce Kocio³a, przez biskupów polskich na Jasnej Górze
5 wrzenia 1971 r., w: S. Wyszyñski, Wszystko postawi³em na Maryjê, s. 315-317.
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Mimo ukoñczenia 3 sierpnia 1976 roku 75 lat i oddania siê do dyspozycji
papie¿a kard. Wyszyñski zosta³ poproszony przez Ojca w. o dalsze pe³nienie
wszystkich funkcji kocielnych. W rok póniej, dostrzegaj¹c pogorszenie siê na-
strojów w kraju, prymas ostrzega³ I sekretarza PZPR Edwarda Gierka przed gro-
¿¹c¹ Polsce katastrof¹ gospodarcz¹. W styczniu 1978 roku wyg³osi³ w katedrze
warszawskiej s³ynne kazanie, w którym jasno sformu³owa³ g³ówne postulaty
Kocio³a wobec pañstwa.
W padzierniku 1978 roku wyjecha³ wraz z kard. Karolem Wojty³¹ na kon-
klawe po niespodziewanej mierci papie¿a Jana Paw³a I, a 16 padziernika na-
st¹pi³ wybór metropolity krakowskiego na papie¿a, który przybra³ imiê Jan Pa-
we³ II.
Prymas Wyszyñski by³ g³êboko przekonany, ¿e 30 lat po mierci kard. Hlon-
da wype³ni³o siê jego proroctwo. W przeddzieñ uroczystego rozpoczêcia papie-
skiego pontyfikatu, 21 padziernika w uroczystoæ w. Jadwigi, patronki l¹ska,
mówi³ w Rzymie:
trzydzieci lat mija od apokaliptycznej wizji, ogl¹danej oczyma umieraj¹cego w War-
szawie kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski W proroczym widzeniu mówi³ on:
Walczcie pod Imieniem Matki Najwiêtszej. Zwyciêstwo gdy przyjdzie, bêdzie to
zwyciêstwo Matki Najwiêtszej. W trzydzieci lat póniej, tego samego dnia, w roczni-
cê mierci, oddawaæ bêdziemy Bogu i Kocio³owi Syna polskiej ziemi, który zosta³
Namiestnikiem Chrystusa i nastêpc¹ w. Piotra []. Pisma wszystkich jêzyków pod-
krelaj¹, ¿e Polsce nale¿y siê ta satysfakcja za jej cierpienia, upokorzenia, za wier-
noæ Bogu, Matce Najwiêtszej i Kocio³owi [] Cieszmy siê, ¿e zwyciêstwo przy-
sz³o, ¿e zosta³ wybrany Jan Pawe³ II. Skoñczylimy konklawe pod znakiem dwóch
niewiast: niewiasty obleczonej w s³oñce  Maryi i l¹skiej ksiê¿niczki  Jadwigi. Jest
to dla nas potwierdzenie, komu Polska nadal ma ufaæ [] dziêkujemy Bogu za to, ¿e
jego proroctwo ku chwale Matki Najwiêtszej, Pani Jasnogórskiej wype³ni³o siê.
Zwyciêstwo przysz³o, ale nie jest ono ostatnie. Przyjd¹ i inne18.
W niedzielê 22 padziernika 1978 roku na placu w. Piotra nast¹pi³o uroczy-
ste rozpoczêcie pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a II, dok³adnie w 30 rocznicê
mierci kard. Hlonda. Po uroczystociach na placu w. Piotra Polacy zebrali siê
w kociele Jezuitów w Rzymie, gdzie prymas Wyszyñski wyg³osi³ d³ugie kaza-
nie na temat: Zwyciêstwo przysz³o  a jest to zwyciêstwo Maryi. Podkreli³ w nim
tajemnicê mocy Kocio³a w Polsce, wype³nienie siê testamentu kard. Hlonda oraz
to, ¿e papie¿ z Polski podejmuje dziedzictwo nadziei, dziêki której Polska trwa19.
18 Zwyciêstwo przysz³o  a jest to zwyciêstwo Maryi!, w: z g³êbok¹ perspektyw¹ w dal,
Przemówienia, kazania i wspomnienia S³ugi Bo¿ego kard. Stefana Wyszyñskiego, Prymasa Polski
o S³udze Bo¿ym kard. Augucie Hlondzie, s. 165-167.
19 Tam¿e, s. 175-187.
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Papie¿ Jan Pawe³ II, zwracaj¹c siê do prymasa Polski kard. Wyszyñskiego,
powiedzia³ wtedy:
nie by³oby na Stolicy Piotrowej tego Papie¿a Polaka, który dzisiaj pe³en bojani
Bo¿ej, ale i pe³en ufnoci rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie by³o Twojej wiary,
nie cofaj¹cej siê przed wiêzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej nadziei, Twego
zawierzenia bez reszty Matce Kocio³a, gdyby nie by³o Jasnej Góry i tego ca³ego
okresu dziejów Kocio³a w Ojczynie naszej, które zwi¹zane s¹ z Twoim biskupim
i prymasowskim pos³ugiwaniem20.
S³usznie tedy kard. Hlonda nazywamy prymasem II Rzeczypospolitej, kard.
Wyszyñskiego Prymasem Tysi¹clecia, a b³ogos³awionego ju¿ Jana Paw³a II Pa-
sterzem Kocio³a Powszechnego, który przeprowadzi³ go w nowe tysi¹clecie.
SUMMARY
It is now more than thirty years since the death of the Primate of Poland, Cardinal Stefan
Wyszyñski, known also as the Primate of the Millennium, on May 28, 1981. His pastoral ministry
and widespread activity for the good of the Nation took place at a time of great social and political
changes in Poland, Europe and eventually the whole world. Cardinal Wyszyñski led the Nation
through years of restrictions enforced by the dictatorship of an imposed Communist rule. He was
the heir of his predecessor Cardinal August Hlond and there was yet another great personality to
emerge by his side  the pastor of Krakow, Cardinal Karol Wojty³a, the now Blessed John Paul II.
After being elected pope he gave the highest testimony to Cardinal Wyszyñski by saying, []
there would not be on St. Peters See this Pope from Poland, who today full of Gods fear, but also
full of confidence begins a new pontificate, if it were not for your faith that did not step back in
fear of imprisonment and suffering, if it were not for your heroic hope, your complete trust in the
Mother of God, if it were not for Jasna Góra and the whole period in the history of the Church in
our Motherland connected with your ministry as bishop and primate.
Key words
Primate of the Millennium, Great Novena, Jasna Góra Vows, The Holy Cross Sermons,
Millennium Anniversary of the Baptism of Poland, reconciliation, forgiveness
20 G. Weigel, wiadek nadziei, bibliografia papie¿a Jana Paw³a II, Kraków 2000, s. 345.
